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Klasikinės filologijos studijų programos  
ketvirto kurso studentė
IV	amžius	po	Kristaus	–	 labai	vėlyva	era	
romėnų	 literatūroje,	 kai	 nuo	 Aukso	 am-
žiaus	 ir	 jo	 poetų	 (Ovidijaus,	 Vergilijaus,	
Horacijaus)	yra	praėję	maždaug	trys	šimt-
mečiai.	Šiuo	laikotarpiu	gyveno	Ausonijus	
(apie	 310–395)	 –	 vienas	 iš	 įdomiausių	 ir	
kontroversiškiausiai	 vertintų	 vėlyvųjų	
lotynų	 poetų.	 Jo	 kūriniai	 įtraukiami	 į	Vi-
duramžių	 poezijos	 rinkinius,	 nors	 jis	 yra	
Antikos	poetas.	Jo	amžininkai	prilygino	jį	
Ciceronui	ir	Vergilijui,	o	XIX	a.	vertinto-





panteono	 religijos	 atstovas?	 Į	 šiuos	 klau-
simus	bus	mėginama	atsakyti	„pačios	įžy-
miausios	Ausonijaus	 poemos“1 Kupidono 
nukryžiavimas analize ir vertimu.
Ausonijus	 gyveno	 tokiu	metu,	 kai	 lo-
tynų	 kalba	 pamažu	 keičiasi,	 o	 klasikinės	
kalbõs	 jau	 reikia	mokytis	 retorių	mokyk-
lose2.	 Beje,	 kai	 kas	 mano,	 kad	 antikinių	
1 Panofsky, Erwin. „Nebulae in Pariete“: Notes on 





kūrinių	 suvokimas	 taip	 pat	 sumenkęs,	 jie	
studijuojami	 tik	 formaliai	 –	 „ne	 tiek	 dėl	
minčių	 ir	 idėjų,	 kurias	 jie	 įkūnijo,	 kiek	 
dėl	jų	raiškos	būdo“3.
Romos	 imperijos,	 kartu	 ir	 visos	 epo-





kė	 savo	 pabaigą.	Kaip	 tik	 tada	 vyko	Ro-
mos	 imperijos	 perėjimas	 į	 krikščionybę.	
Tokia	permaininga	era	nulėmė	 ir	Ausoni-
jaus	kūrybos	pobūdį.
Etniškai	 Decimas	 Magnus	 Ausonijus	
buvo	galas.	IV	amžiuje	Galija	jau	visiškai	




giminės	 palikuonis	 (Domestica I.2, Grat. 
Act. VIII),	apsigyvenęs	Burdigaloje	(dabar	
Bordeaux),	kur	dirbo	gydytoju	ir	kur	gimė	
jo	 sūnus.	 Poeto	 motina	 Emilija	 Eonija	
buvo	kilusi	iš	edujų	ir	akvitanų.







buvo paskirtas imperatoriaus Valentiniano 
sūnaus	 ir	 įpėdinio	Graciano	mokytoju5, o 
Gracianui	paveldėjus	didžiausios	pasaulio	
istorijoje	 imperijos	 sostą,	 įgijo	 pretorinę	
prefektūrą	 ir	 379-ųjų	 konsulo	 pareigas6. 
Šiuo	 požiūriu	 Ausonijaus	 karjerą	 galima	
palyginti	 su	 trimis	 šimtmečiais	 anksčiau	
gyvenusio	 Senekos	 karjera,	 kuris	 taip	 pat	
buvo	 Romos	 imperatoriaus	 auklėtojas;	 tie-
sa,	 Senekos	 ir	 Ausonijaus	 karjera	 baigėsi	
labai	skirtingai.	Ausonijaus	karjera	nutrūko	 
383	 m.,	 kai	 Gracianas	 buvo	 nužudytas;	
tiesa,	pats	Ausonijus	pavojų	išvengė.	Į	val-
džią	 atėjus	 Teodosijui,	 Ausonijus	 jautėsi	
jau	 per	 senas	 viešajai	 veiklai,	 todėl	 leido	
savo	dienas	 tėvonijoje,	kur,	atsidėjęs	 lite-
ratūrai,	mėgavosi	ramybe.	Ausonijus	mirė	
393	 m.	 pabaigoje	 arba	 394	 m.,	 sulaukęs	
daugiau	nei	aštuoniasdešimties	metų7.
Apie	 Ausonijaus	 kūrybą	 rašoma:	
„didžiulė	 jo	 darbų	 įvairovė	 priešinasi	
kategorizacijai.“8	 Daugelis	 filologų	 ge-
riausiomis	 jo	 poemomis	mano	 esant	Mo-
sella	(apie	to	vardo	upę)	ir	Cupido Crucia-
tur („Kupidono	nukryžiavimas“).	Taip	pat	
žymios	 jo	Epigramos. Kai kurie Ausoni-
jaus	kūriniai	yra	šiek	tiek	erotiški9, tarkim, 
4	 „Ausonius,	 Decimus	 Magnus,	 iš	 Bordeaux	
(Burdigala).	 Valstybininkas,	 mokytojas	 ir	 rašytojas,	
turėjęs	vieną	iš	„meteoriškiausių“	IV	amžiaus	karjerų.“	
The Oxford Classical Dictionary, 3rd ed., New York: 
Oxford	University	Press,	1999,	s. v. Ausonius.
5 Augusta Treverorum; šis miestas dabar yra 
Vokietijoje	ir	vadinasi	Trier,	prancūziškai	Trèves. 
6   The Oxford Classical Dictionary, s. v. Ausonius.
7			Evelyn-White,	op. cit., xi.
8  The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and 
Rome,	vol.	1,	Oxford	University	Press,	2010,	347.
9 Nors The Oxford Classical Dictionary (s. v. 
Ausonius)	autoriai	priduria,	kad	 tie	kūriniai,	Bissula ir 
Cento nuptialis,	yra	„šiek	tiek“	(mildly)	ir	„kaip	jam“	(for 
Bissula	 (apie	Ausonijaus	vergę	 tokiu	var-





kinys Ephemeris	 („Dienotvarkė“),	 poema	
De herediolo	(„Apie	dvarelį“),	tėvui	skirta	
elegija	 Epicedion.	 Ausonijaus	 Caesares 
(„Imperatoriai“)	ir	Ordo urbium nobilium 
(„Žymieji	 miestai“)	 akivaizdžiai	 atspindi	
jo	akademinę	aplinką10, o Technopaegnion 
(„Meistriškumo	 žaidimas“)	 –	 eilėdaros	
technikos	virtuoziškumą.	
Skirtingose	 erose	 Ausonijaus	 kūryba	
buvo	vertinama	itin	skirtingai.






galėtų	 lygintis	 (pažodžiui	 „tempti	 tą	 patį	
jungą“)	su	 jo	senuoju	mokytoju.“	IV	am-
žiaus	 Romos	 valstybės	 veikėjas,	 retorius	
ir	rašytojas,	Ausonijaus	draugas	Aurelijus	
Simachas (Quintus Aurelius Symmachus, 
apie	345–402)	Ausonijaus	poemą	Mosella 
laikė	lygia	Vergilijaus	poemoms11.
Gal	 tokie	 amžininkų	 vertinimai	 ir	 yra	







yra	 IV	 amžiaus	 autorius,	 gyvenęs	 Milano	 edikto,	 šv.	
Augustino	 ir	kitų	Bažnyčios	 tėvų	eroje,	nuo	vertinimo	
„šiek	tiek“	taip	pat	geriau	susilaikyti.






jus	 –	 tik	 gabus	 imitatorius,	 nesugebantis	
sukurti	nieko	originalaus	 ir	poetiško.	Ga-
limas daiktas, kad tokiems vertinimams 
naujaisiais	 laikais	 davė	 pradžią	 XVIII	
amžiuje	gyvenęs	garsusis	istorikas	Edwar-
das	 Gibbonas	 (1737–1794),	 kuris	 savo	
žymiausiame	 veikale	 Romos imperijos 
smukimo ir žlugimo istorija	rašė,	kad	„Au-
sonijaus	 poetinė	 šlovė	 pasmerkia	 jo	 eros	
[poetinį]	skonį“12.







perėjo	 ir	 į	grožinę	 literatūrą.	Amerikiečių	
rašytojas	 Gore’as	 Vidalas	 (1925–2012)	
savo	 romane	 „Julianas“	 teigė:	 „Ausonijų	
reikia	perskaityti,	norint	patikėti!	Kaip	po-
etui,	jokia	tema	jam	nėra	per	daug	triviali;	










mas“),	Ludus Septem Sapientum („Septy-
12	27	skyrius.	Cituojama	pagal	The Oxford Hand-
book of Late Antiquity,	ed.	by	Scott	Fitzgerald	Johnson,	
Oxford	University	Press,	2012,	336.
13	Evelyn-White,	op. cit., vii.




numeri	 („Skaitmens	3	mįslė“)	 ir	 jo	Eklo-
gos16.




požiūrio	 tarp	 jų	 nėra.	 Sẽnosios	 literatū-
rinės	 formos	 ir	 metodai	 yra	 atgyvenę,	 ir	
nėra	jokios	dvasinės	jėgos	tai	atgaivinti	ar	
pertvarkyti.“17	Tai,	pasak	Evelyn-White’o,	
nulemia	 ir	Ausonijaus	 kūrybos	 paviršuti-
niškumą:	 „nuo	 pirmos	 iki	 paskutinės	 ei-
lutės	 jo	kūryba	 idėjų	prasme	yra	bevaisė:	
jokios,	 net	 menkiausios	 prošvaistės	 apie	
plataus	mąstymo	žmogų,	jokios	aistros,	jo-
kio	maišto:	jo	požiūris	į	gyvenimą	mecha-
niškas ir ramiai priimantis dalykus tokius, 
kokie	jie	yra.“18
Dažnai	 pabrėžiamas	 Ausonijaus	 reto-
rinis	 meistriškumas	 kai	 kurių	 vertintojų	
akyse	 virsta	 beprasmiu	 tuščiažodžiavi-
mu:	 „paprastas	 sakinys	 jam	 yra	 praleista	




sugebėjimas	 atskleisti	 jausmų	 ir	 polinkis	
pačiam	 užsidėti	 nenuoširdaus	 linksmumo	
kaukę20.
Skeptišką	 naujųjų	 laikų	 literatūros	
tyrėjų	 nuomonę	 apibendrina	 šis	 Evelyn-
-White’o	 verdiktas:	 „Vieta,	 kuriai	 turėtų	




20 „Ephemeris	–	 tai	 lyg	 ir	 autoportretas,	 tačiau	 jis	




Classical Dictionary, s. v. Ausonius.
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būti	 priskiriamas	 Ausonijus	 kaip	 poetas,	
nėra	aukšta.	Jis	stokojo	vieno	esminio	da-
lyko	 –	 gebėjimo	 prasiskverbti	 giliau	 pro	










Taip	 pat	 nesunku	 pastebėti,	 kad	 dau-
gelis	priekaištų	 tiktų	 ir	 tiems	Antikos	au-
toriams,	 kurių	 aukščiausia	 verte	 neabejo-
jama.	 Ar	 daug	 žinių	 apie	 Agamemnono	
vidinį	pasaulį	 pateikia	Homeras	 Iliadoje? 






tik	 labiau	 išryškintos	 jo	 laikotarpio	 dva-
sios	ir	aplinkybių,	prieš	kurias	jis,	be	abe-
jo,	nemaištavo,	bet	nugyveno	pavydėtinai	
sėkmingą	 gyvenimą	 ir	 sukūrė	 meistriškų	
kūrinių,	 panaudodamas	 visas	 tas	 priemo-
nes,	iš	kurių,	kaip	buvo	manoma	jo	eroje,	






lotynų	 autorius	 apskritai	 buvo	 būdingas	
XIX	ir	XX	a.	mokslininkams,	peikusiems	





Klaudijus	 Klaudianas	 (apie	 370–404	 po	
Kr.),	 kurį	 minėtasis	 Edwardas	 Gibbonas	
kandžiai	 apibūdino:	 „Reto	 gebėjimo	 iš-
aukštinti menkiausius dalykus ir išpuošti 
beviltiškiausias	 temas.“22	 XXI	 amžiuje	
jau	 rašoma	 visiškai	 kitaip:	 „[Klaudianas]	

















Tiesa,	 teigiami	 Ausonijaus	 vertinimai	
naujųjų	 laikų	 mokslininkų	 išsakomi	 ne	
taip	 drąsiai	 kaip	 neigiami.	Ta	 pati	 jo	 kū-
rybos	 savybė,	 kurią	 buvo	 galima	 pava-
dinti paviršutiniško linksmuolio kauke, 
gali	būti	 įvertinta	 ir	 teigiamai:	 jo	kūriniai	
22	Cituojama	 pagal:	 Slavitt,	David	R.,	 ed.	Broken 
Columns – Two Roman Epic Fragments. University of 
Pennsylvania	Press,	1997,	xi.
23 Taplin, O., ed. Literature in the Greek and Roman 





nuo	 1970	metų	 pradėjo	 domėtis	 neolotyniškąja	 litera-
tūra	 ir	 atrado	 joje	 dėmesio	 vertų	 dalykų;	 žr.	Glomski,	





dvasia	 ir	mažomis	 dozėmis“25.	Kas	 galė-
tų	pasakyti,	kad	poezijos	kūrinio	paskirtis	
esanti	 teikti	 skaitytojui	 kančią	 ar	 nuobo-
dulį?	 Ta	 pati	Ausonijaus	 kūrinių	 savybė,	
kurią	buvo	galima	įvardyti	kaip	prisitaiky-
mą	 prie	 aplinkos,	 nemaištingumą,	 iš	 kito	
taško	pažvelgus	gali	pasirodyti	kaip	 savo	
krašto	 (romėniškosios	 Galijos)	 patriotiz-
mas	 ir	 savo	 kultūrinio	 paveldo	 (romėniš-
ko	ir	graikiško)	išmanymas	ir	vertinimas:	
„Kartu	 su	 didžiu	 sąmoju	 ir	 originalumu	
jis	 demonstravo	 labai	 stiprų	 patriotizmą	
ir	 nepalenkiamą	 savo	 tradicinio	 paveldo	
vertinimą.“26	Taip	po	visų	aptartų	neigia-
mų	 atsiliepimų	 čia	 jau	 nuskamba	 mintis	
apie	sąmojį	ir	netgi	originalumą.
Taip	 pat	 reikia	 pažymėti,	 kad	 net	 ir	
didžiausi	 Ausonijaus	 kritikai	 pripažįsta	
jo	meistriškumą:	„turime	pripažinti	 ir	 tai,	
kad	Ausonijus	buvo	savo	amato	meistras.	
Jo	neįtikėtinai	gera	atmintis,	 ir	 citatos	 [iš	
klasikinių	kūrinių]	pasirodo	kone	kiekvie-
name	puslapyje;	jo	retorikos	įgūdžiai	labai	
jam	 padeda	 <...>	 tokiuose	 darbuose	 kaip	
Mosella ir Kupidono nukryžiavimas.“27 
Nors	 Ausonijaus	 kūryba	 ir	 pavadinama	
„amatu“	 (craft; tiesa, tai visiškai atitin-






eilėraščiuose	 aprėpė	 pribloškiantį	 stilių	
diapazoną.“28
The Oxford Encyclopedia of Ancient 
Greece and Rome	 (2010)	 apie	 Ausonijų	
25 The Oxford Classical Dictionary, s. v. Ausonius.
26 Ibidem.
27	Evelyn-White,	op. cit., xxvii.
28 Green R. P. H., op. cit.,	780
kalbama	 jau	 visiškai	 palankiai:	 „Ausoni-
jaus	 poezija	 dabar	 yra	 dažnai	 vertinama	
kaip	 puiki	 ir	 svarbi.	 Ausonijus	 atsisklei-
džia	 kaip	 technikos	 meistras,	 jis	 valdo	
įspūdingą	 stilių	 ir	metrų	 skaičių,	 jo	 temų	




išreikšti	 žmogaus	 jausmų	 XX	 amžiaus	
pabaigoje	ir	XXI	pradžioje	nuskamba	jau	
priešingi	atsiliepimai:	dabar	 jis	 jau	 laiko-
mas	 „galinčiu	 išreikšti	 gilius	 jausmus“.	
Nors	ir	pabrėžiama	klasikinių	autorių	įtaka	
Ausonijui,	 vis	 dėlto	 išskiriamas	 ir	 jo	 ori-
ginalumas:	 „Be	 to,	 nors	 jis	 ir	 buvo	 labai	
skolingas	savo	prototipams,	Ausonijus	ne-
buvo	jų	supančiotas.“30





savitas	 originalumas	 ir	 laikomas	 įdomiu	





savybę	 (kuri	 turėtų	 išryškėti	 ir	 išverstoje	
poemoje):	 Ausonijaus	 keltišką	 dvasią,	
pasireiškiančią	 jautriu	 gamtos	 suvokimu	




valas	 yra	 ne	 dėl	 jo	 klasikinės	 kultūros,	 o	
turėtų	būti	priskirtas	jo	kilmės	genijui.	Tai	














kiekviena	 epocha	 Ausonijų	 įvertina	 sa-
vaip.	 Jo	 amžininkai	 ir	 draugai	 jį	 be	 galo	
aukštino;	XIX	ir	XX	amžius	jį	vertino	ne-
palankiai;	 XX	 amžiaus	 pabaigoje	 ir	 XXI	
amžiuje	 į	 jo	 poeziją	 žiūrima	 pagarbiai	 ir	
galima	 teigti,	 kad	 tai	 yra	 adekvačiausias	




ros	 techniką.	 Visiškai	 užtenka	 liudijimų,	
kad	klasikiniais	laikais	kiekybinė	eilėdara	
lotynų	kalbai	buvo	natūrali:	visi,	kam	lo-
tynų	 kalba	 buvo	 gimtoji,	 ir	 patys	 poetai,	
ir	 jų	 skaitytojai,	 aiškiai	 girdėjo	 skiemenų	
ilgumą.	 Tam	 yra	 ir	 tiesioginių	 liudijimų	
(Cicerono	 veikaluose),	 ir	 netiesioginių	
(kuriant	 ne	 natūralia,	 o	 išmokta	 eilėdara,	
būtų	 neįmanoma	 parašyti	 dešimtis	 tūks-
tančių	 eilučių	 be	 jokių	 skiemens	 ilgumo	
klaidų).	 Vadinasi,	 Aukso	 amžiaus	 poetai	
kūrė	 gimtąja,	 gyvosios	 kalbos	 prigimčiai	
būdinga	 eilėdara.	 Ausonijaus	 laikais	 si-














džiui,	 Sarbievijus	 (gyvenęs,	 žinoma,	 dar	







jau	 minėtam	 Paulinui	 Noliečiui	 (Pontius	
Meropius	 Anicius	 Paulinus,	 353–431)36. 
Laiškai,	 kuriuos	 Paulinas	 rašė	Ausonijui,	
minimi	 tarp	 svarbių	 ankstyvosios	 krikš-










34	 Smulkesnius	 paaiškinimus	 su	 pavyzdžiais	 
žr.	Strockis	M.	Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka 











ir	 analogiškai	 besikeičiantis	 jų	 vertinimas	 naujausiais	
laikais.
36	O.	Daukšienė,	op. cit., 171.
37	Migne,	J-P.	Indices, generales simul et speciales, 
Patrologiae Latinae,	 Lutetiæ	 Parisiorum	 [Paryžius],	
1862,	988.
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XX	 a.	 pabaigoje	 ir	 XXI	 a.	 pradžioje	
labiau	 linkstama	 manyti,	 kad	 Ausonijus	
buvo	 krikščionis;	 tokį	 požiūrį	 remia	 ei-
liuotos	 krikščioniškos	 maldos,	 randamos	
tarp	Ausonijaus	 kūrinių38. R. P. H. Gree-
nas	teigia,	kad	Ausonijus	galėjo	būti	krikš-
čionis	visą	gyvenimą,	o	ne	tik	atsivertęs	į	
krikščionybę,	 šiai	 tapus	 oficialia	 religija:	
„Yra	 mažai	 įrodymų,	 kad	 jis	 kada	 buvo	
pagonis;	<...>	jis	visą	gyvenimą	galėjo	būti	
krikščionis.“39	 Tarp	 argumentų	 pagrįsti	
tokį	teiginį	minimos	Ausonijaus	Velykų ei-
lės (Versus Paschales), tikriausiai sukurtos 
šventei	 imperatoriaus	 rūmuose.	 Greenas	





(„kada	 ir	 kaip	 jis	 priėmė	 naują	 tikėjimą,	
nėra	liudijimų“41);	Evelyn-Whiteʼas	pripa-
žįsta,	kad	Ausonijus	oficialiai	buvo	krikš-
čionis,	 tačiau	 abejoja	 jo	 nuoširdumu:	 „iš	
kai	 kurių	 jo	 eilėraščių	 yra	 aišku,	 kad	 jis	
išpažino	krikščionybę	ir	vadino	save	krikš-
čionimi,	ir	tokios	poemos	kaip	Oratio (Ep-
hemeris III) ir Domestica II, kurios rodo 
gana	 platų	 šv.	 Rašto	 išmanymą,	 kartais	
gali	 suklaidinti	 ir	 priversti	 neišmintingai	
manyti,	 jog	Ausonius	 buvo	 dievobaimin-
gas	 ir	 pamaldus	 žmogus.	 Bet	 šiose	 poe-
mose	 jis	 sąmoningai	 demonstruoja	 savo	
krikščionybę.	Jis,	 taip	sakant,	pasipuošė	 į	
bažnyčią.“42
Kad	 Ausonijus	 krikščionybę	 prakti-
kavo	 tik	 oficialiai,	 o	 iš	 tiesų	 simpatizavo	
38 The Oxford Classical Dictionary, op. cit., s. v. 
Ausonius.
39 Green R. P. H., op. cit., xxvii.





sonijaus]	Parentalijose nėra	 jokios	 užuo-
minos	į	krikščioniškus	sentimentus	–	ir	tai	
jis	 skelbia	 rašydamas	apie	artimiausius	 ir	
mylimiausius	 žmones;	 ritualas,	 kuris	 su-
teikė	pavadinimą	[Parentalijų]	knygai,	yra	
pagoniškas43,	mirusieji	 „džiaugiasi	 girdė-
dami	tariant	jų	vardus“	(Parent. Praef. 11), 
jie	 yra	 Elizijuje	 (id. III.23) ar Erebe (id. 
XXVII.4),	ar	tarp	manų (id.	XVIII.12),	vi-
sai	pagal	pagonišką	ortodoksiją.“44





padaro	 išvadą,	 kad	Ausonijus	 ir	 nebandė	
savęs	 priskirti	 kuriai	 nors	 religijai:	 „Jis	
priėmė	 krikščionybę	 kaip	 valstybinę	 reli-
giją	ir	tapo	pusiau	tikinčiuoju;	labai	mažai	
tikėtina,	 kad	 jis	 kada	 nors	 apskritai	 save	
identifikavo	kaip	krikščionį	ar	pagonį.“45
Šias	 skirtingas	 nuomones	 tarsi	 sujun-
giantį	 požiūrį	 išsako	 2010	 metų	 Oksfor-
do	 enciklopedija:	 „Diskusijas	 apie	 Au-
sonijaus	 įsipareigojimą	 krikščionybei	 ir	
jo	 atsivertimo	 dinamiką	 įkvėpė	 jo	Velykų 
eilėraščiuose randamos	 krikščioniškos	
maldos (Oratio)	 ir	 jo	 susirašinėjimo	 su	
Paulinu	Noliečiu	supriešinimas	su	jo	ero-













ir	 klasikinės	 religijos	 motyvų	 naudojimo	




užsimena	 apie	 Evelyn-White’o	 argumen-
tus	dėl	protėvių	pagerbimo	pagoniškomis	
Parentalijomis.





sišaipymo	 iš	 Jėzaus	 Kristaus	 nukryžiavi-
mo.	Iš	poemos	matome,	kad	nukryžiavimo	
būdas	skiriasi:	Kupidonas	nukryžiuojamas	
ant	 medžio	 kamieno	 (stipes47), kuris yra 
tarsi ad hoc kryžius	 be	 skersinio,	 be	 to,	
ne	 prikalant,	 o	 pririšant,	 ir	 galiausiai	 yra	
paleidžiamas.	 Pačioje	 poemos	 pabaigoje	
paaiškėja,	kad	tai	tebuvo	blogas	Kupidono	
sapnas.	Kupidoną	nukryžiuoja	mitinių	mo-












nutapytas	 ant	 sienos	 kažkokio	 Zoilo	 na-
muose	Treveruose.	Paprastai	neabejojama,	
kad	Zoilas,	 jo	 namai	 ir	 paveikslas	 realiai	
47	 Lotyniškas	 žodis	 stipes	 gali	 reikšti	 ir	 kankini-
mų	 stulpą,	 t.	 y.	 kryžių	 be	 skersinio:	 Thesaurus Lati-
no-Lituanicus, s. v. stipes:	 http://www.thesaurus.flf.
vu.lt/?antraste=stipes
egzistavo.	 Poema	 skiriama	 kažin	 kokiam	
Gregorijui	Prokului,	kurį	Ausonijus	dedi-
kacijoje	vadina	 „sūnumi“,	 tačiau	 žinoma,	
kad	 iš	 tiesų	Ausonijaus	 vaikai	 buvo	Au-
sonijus	 (miręs	 kūdikystėje),	Hesperijus	 ir	
duktė,	 kurios	 vardas	 nepaminėtas48.	 Šių	
laikų	mokslininkai	 daro	 išvadą,	 kad	 „sū-
nus“	 čia	 tėra	malonus	 kreipinys49;	 galbūt	
Prokulas	buvo	vienas	iš	Ausonijaus	moki-
nių.
Poemos	 sukūrimo	 metus	 skirtingi	 ty-
rėjai	 nurodo	 skirtingai.	 H.	 G.	 Evelyn-
-White’as	 nurodo	 laikotarpį	 tarp	 380	 ir	
383	metų,	poetui	 sugrįžus	 iš	Treverų50, o 
R.	 P.	H.	Greenas	 teigia:	 „Detalių	 šviežu-
mas rodo, kad poema buvo parašyta Auso-
nijui	dar	būnant	Treveruose,	maždaug	tarp	
365	ir	375	metų.“51
Šiek	 tiek	 neįtikinamas	 atrodo	 Greeno	








ir	 čia	 pat	 apdainavo,	 nes	 tai	 rodo	 detalių	
gausa.	Arba	kad	Ovidijus	matė	sidabrines	




mas yra ecphrasis: matyto paveikslo apra-
šymas. Kaip rašoma, ecphrasis – tai išsa-
mus	ir	išplėtotas	tikro	arba	įsivaizduojamo	




51 Green R. P. H., op. cit.,	526.
52 The Oxford Classical Dictionary, s. v. ekphrasis.
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literatūroje	žinoma	ecphrasis yra Homero 
Iliadoje apdainuotas Achilo skydas (Hom. 
Il.	XVIII.478–607);	romėnų	literatūroje	ži-
noma	Vergilijaus	Eneidoje esanti	Junonės	
šventyklos	 Kartaginoje	 ecphrasis (Verg.	
Aen.	I.456–494),	taip	pat	Helijo	(Sol)	rūmų	
durų	bareljefo	aprašymas	Ovidijaus	Meta-




išsamų	 aprašymą	 perteikti	 klausytojui	 ar	
skaitytojui	 patyrimus,	 susijusius	 su	 apra-
šomuoju	objektu53. Galima padaryti išva-
dą,	kad	Ausonijui,	kaip	ir	daugeliui	poetų,	
taip pat retorikos mokiniams ecphrasis 
buvo	 galimybė	 ne	 tik	 išreikšti	 įspūdžius	
apie	 objektą	 verbališkai,	 bet	 ir	 sužavėti	
skaitytoją	vizualiai.
Poemoje	 gausu	 paslėptų	 beveik	 tiks-







lyrikoje,	 Plautas	 ir	Terencijus	 pseudodra-
miniame Ludus,	Vergilijus	ir	vėl	Horacijus	
hegzametro	 eilėse,	 o	Marcialis	 ir	Graikų 





Kai kurios poemos vietos yra ne tie-
sioginės	citatos,	bet	paslėptos	užuominos.	
Galima	 pastebėti,	 kad	 sutampantys	 (Au-
53 Grove Art Online, Oxford University Press, 




cituoti)	 žodžiai	 paprastai	 atsiduria	 ir	 tose	
pačiose	 hegzametro	 eilutės	 pozicijose.	
Dažniausiai	 slapta	 cituojama	 hegzametro	
dalis	yra	adoniškoji	kadencija	(hegzamet-
ro	 eilutės	 pabaiga	 po	 bukolinės	 cezūros).	







Kaip	 kandžiai	 pažymėjo	 Evelyn-Whi-
te’as,	 Ausonijus	 buvo	 apsėstas	 „eiliuo-
tų	 sąrašų	 manijos“	 (mania for versified 
lists)56.	„Nejautrus	sentimentams	ir,	plačiai	
kalbant,	 nevertinantis	 žmogaus	 atjautos,	
kurios	turėtų	būti	persmelkta	tikra	poezija,	
Ausonijus	 laiko	meną	retoriniu	bet	kokios	
temos	 apdorojimu	 eilėmis.	 <...>	 Savaitės	
dienų	 pavadinimai,	 romėniškas	 kalendo-
rius,	glaustos	romėnų	imperatorių	istorijos,	
vienskiemenių	 lotyniškų	 žodžių	 katalogas	
ar	Trojos	karo	herojų	katalogas	–	tai	temos,	
malonios	Ausonijui:	Parentalia ir Mosella 
yra	 įsidėmėtinos	 išimtys,	 bet	 ir	 jose	 atsi-
spindi	 apsėdimas	 kataloguoti;	 Parentali-
jose	sukataloguoti	poeto	giminaičiai,	Mo-
selloje	 yra	 tikslus	 sąrašas	 žuvų,	 randamų	
upėje.“57
	 Poemoje	Kupidono nukryžiavimas iš 
tiesų	 yra	 net	 du	 išsamūs	 katalogai:	mito-









yra Laivų katalogas ir Trojėnų katalogas; 
taip	 pat	 žinomas	 Hesiodui	 priskiriamas	
Moterų katalogas;	Ovidijaus	Heroidės taip 
pat	yra	dėl	meilės	kenčiančių	moterų	kata-
logas;	 iš	 tiesų	 antikinėse	poemose	 randa-
ma	daugybė	katalogų58.	Eiliuoti	katalogai	
yra	sena	tradicija,	kurią	Ausonijus	perėmė	
ir dar labiau paryškino.
Nors	 iš	 pradžių	poema	gali	 pasirodyti	
lyg	ir	nesiskirianti	nuo	klasikinių	kūrinių,	
geriau	įsižiūrėjus	matyti	epochos	bruožai.	
Minėta,	 kad	 Kupidono	 kankinimas	 neiš-




su	 savo	 mirties	 įrankiais,	 ir	 neįmanoma	
nepastebėti,	 kad	 šie	 mirties	 įrankiai	 ar	
simboliai	 (kilpa,	 kardas	 ir	 t.	 t.),	 poemoje	
vadinami argumenta leti, labai primena 
krikščionybės	 šventųjų	 ikonografiją,	 kai	
paveiksluose	šventieji	vaizduojami	su	tais	
kankinimo	 instrumentais,	 nuo	 kurių	 jie	
žuvo.
Ausonijaus	Kupidono	 ir	 krikščionių	 iko-
nografijos	 ryšį	 yra	 pastebėjusi	 ir	 2010	 m.	
straipsnyje	aprašiusi	D.	Shanzer59. Ji išty-
rė,	kad	krikščionių	kankinių	nukankinimo	
instrumentai	 ilgainiui	 tapo	 jų	 ikonografi-
niais	 atributais,	 bet	 ši	 tradicija	 vėlyvojo-
je	 Antikoje	 dar	 nebuvo	 įsigalėjusi.	 Tarp	
ankstyviausių	 žinomų	 šventųjų	 su	 kan-
kinimo	 instrumentais	 atvaizdų	 minima	
skliauto mozaika Santa Maria Maggiore 
bažnyčioje,	datuojama	V	amžiaus	viduriu	
(maždaug	 šimtmečiu	 vėliau	 už	Kupidono 
58	Šilkarskis	V.,	Graikų literatūros istorija, Kaunas, 
1938,	118–119.
59 Shanzer D., Argumenta leti and ludibria mortis: 
Ekphrasis, Art, Attributes, Identity and Hagiography 
in Late Antique Poetry. In: Text und Bild,	Wien,	2010,	
57–82.
poemą),	 taip	 pat	 Senojo	Testamento	 pra-







nografiją,	 taigi	 tarsi	 jos	šaltinis.	Vis	dėlto	
D.	Shanzer	randa	paralelių	ir	senovės	žydų	
raštijoje,	 ir,	 be	 abejo,	 negalima	 pamiršti	











motyvus apie Tartare kankinamus nusi-
kaltėlius:	 Iksioną	 su	 jo	 ratu,	 Sizifą	 su	 jo	










moterys:	 Faidra,	 Skilė,	 Medėja,	 Proknė,	
Didonė,	Ariadnė,	Tisbė	–	 ir	 visos	 jos	yra	
vėlės61.
60 Shanzer D., op. cit.,	75–76.




Kiti	mokslininkai	 randa	 įrodymų,	 kad	
Ausonijaus	Kupidono nukryžiavimas buvo 
vaizduojamas	 graviūrose,	 taip	 pat	 padarė	












62	 MacLagan,	 Eric.	 Notes on Some Sixteenth 
and Seventeenth Century Italian Sculpture. In: The 
Burlington Magazine for Connoisseurs,	 Vol.	 36,	 
No.	206	(May,	1920),	240.




Iš	 pirmo	 žvilgsnio	 Ausonijaus	 liūde-
sio	 laukai	 gali	 pasirodyti	 viduramžiški	 ar	
kupini	 keltiško	 misticizmo;	 įsižiūrėjus	




voji	 Antika,	 ankstyvosios	 krikščionybės	
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Ausonius, a Roman poet of the fourth century AD, 
who	lived	in	Gaul,	was	a	controversial	figure	in	Late	
Roman	 literature.	He	was	 compared	 to	Cicero	 and	
Virgil	by	his	contemporaries,	but	harshly	criticized	
by the scholars of the nineteenth century. His life 
was	also	extraordinary:	a	humble	grammar	teacher,	
he became the tutor of a Roman emperor, later at-
tained	the	rank	of	consul,	and	finally	revealed	him-
self as a poet.
One of Ausonius’ most famous works is Cupid 





about their death in their unrequited love.
THE TRAITS OF CLASSICAL AND LATE ANTIQUITY IN AUSONIUS’ POEM  
CUPID CRUCIFIED
Viktė Tamošaitytė
S u m m a r y
At	first	glance,	it	seems	that	the	poem	is	hardly	
different	from	those	of	Ovid	or	Virgil,	but	once	you	
analyze	 it	 thoroughly	 it	 becomes	 clear	 that	 it	 was	
created	 in	 the	 twilight	 of	 the	Roman	Empire,	with	
a deity on a cross and symbols of death (argumenta 
leti),	not	unlike	those	in	the	iconography	of	Christian	
martyr saints. However, the scene which at the start 
of	the	poem	might	seem	to	be	almost	a	medieval	for-
est	pervaded	with	the	mystical	Celtic	spirit	turns	out	
to be the classical underworld of the Aeneid. In his 
poems, Ausonius skilfully used and alluded to clas-
sical	works,	and	he	can	rightfully	be	considered	not	
only	a	poet,	but	also	a	gifted	scholar.
A translation of the poem in Lithuanian accen-
tual hexameters is appended to the article.
